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Cakupan Pemberian ASI Eksklusif
tahun terdapat 12 Puskesmas
Eksklusif. Dimana dalam format capaian A
tetapi masih kosong. Hal ini disebabkan pengetahuan, motivasi dan supervisi yang 
kurang. Pelaporan cakupan ASI Eksklusif di laporkan
Kabupaten 6 bulan sekali.
belum paham tentang format pengisian yang baru, kurang
dan mempelajari tentang format yang 
menganalisis hubungan
pencatatan dan pelaporan ASI Eksklusif di wilayah
Boyolali. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
rancangan penelitian menggunakan pendekatan 
penelitian ini adalah 29 petugas gizi di seluruh puskesmas Kabupaten Boyolali. 
Pengetahuan responden
sebagian besar memiliki
pencatatan dan pelaporan
perilaku responden mengenai
besar memiliki perilaku
praktek pencatatan dan
p = 0,0001, motivasi
hubungan antara pengetahuan, motivasi dengan peril
ASI Eksklusif. 
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ABSTRAK 
 
 
 Kabupaten Boyolali tahun 2013 
 yang tidak memberikan pelaporan
SI Ekslusif yang seharusnya diisi 
 kepada Dinas
 Cakupan ASI  Eksklusif tidak terlaporkan
 keinginan
terbaru. Tujuan penelitian ini untuk 
 antara pengetahuan dan motivasi dengan
 Dinas Kesehatan
observasional analitik, 
cross sectional
 mengenai pencatatan dan pelaporan
 pengetahuan tinggi, motivasi responden
 ASI Ekslusif sebagian besar memiliki motivasi
 pencatatan dan pelaporan ASI E
 tinggi, variabel yang  berhubungan dengan
 pelaporan ASI Eksklusif adalah pengetahuan
 pencatatan dan pelaporan dengan nilai p = 0,00
aku pencatatan dan pelaporan 
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RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE AND MOTIVATION OF BEHAVIOR 
WITH RECORDING AND REPORTING IN THE EXCLUSIVE DISTRICT 
HEALTH DEPARTMENT BOYOLALI 
ABSTRACT 
Coverage Boyolali Exclusive Breastfeeding for one year in 2013 there were 12 
health centers that do not provide coverage reporting exclusive breastfeeding. 
Where the achievement of exclusive breastfeeding in the format that should be 
filled but still empty. This is due to the knowledge, motivation and supervision 
were lacking. Reporting scope of exclusive breastfeeding in the report to the 
District Health Office 6 months. Coverage Exclusive breastfeeding unreported 
because they do not understand about the new format of charging, less desire to 
learn and learn about the latest formats. The purpose of this study was to analyze 
the relationship between knowledge and motivation to behavior recording and 
reporting exclusive breastfeeding in the region Boyolali District Health Office. 
This research is an observational analytic study, the research design used a 
cross-sectional approach. The population was 29 nutrition workers in all health 
centers Boyolali. Knowledge of respondents regarding the recording and 
reporting of exclusive breastfeeding most have high knowledge, motivation of the 
respondent regarding the recording and reporting of exclusive breastfeeding 
mostly have low motivation, the behavior of the respondents regarding the 
recording and reporting of exclusive breastfeeding most have high behavior, 
variables related to record-keeping practices and behavior Exclusive 
breastfeeding is reporting knowledge with p = 0.0001, motivation for recording 
and reporting the value of p = 0.0001. There is a relationship between knowledge, 
motivation to behavior recording and reporting exclusive breastfeeding. 
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